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 ترچ پايرا  اسر ه هرا  نزديرم  ريم  ر     پايرا  هرچ  ر   ر 
 ضريي  صيري يم   يشر   ريم  ر در در هرچ سرا   سرا    دانشج يا 
ا تحرا   ا تحرا  اسر    ترچه   اضرهچا  هرا   ك   ا يم  از هرم 
عرم   دانشرج يا آ  ز ريم  ع ر   يشر   شر    رخاص خر د  را دارد 
 استفاده صرحي  از نرى   ر رچ     هرت اسر ر   د يرا د ير  كر 
 اعرم  ريم  ر د  ها رر درسريم در ز را   چارزار  ا تحانرا   ر  
   اعرم  ر  حضر ر  هرا اسر ر  تنرچا   يم سررچده  ر د  عرم  دا ر 
 ر د هرچ سرا   تيرماد   ريارو از دانشرج يا    نت ان رم د ره 
خ د را در   قع  قرچر  ر  پايرا   چسران مر   عر  ه   چخر  از 
دانشج يا  د ار ارر  صيري    ر  اچدنرم ايا در حرا   اسر   ر  
ا ثرچ ايرا دانشرج يا  اسرتيماد  ت انراي  وز   رچاو   رقير  
)ريکرر  از دويرر  اررر    ک رر  صيرري   2 1 م (را دارا  رر   ا رر
    ت انم  ر  ضريه   رار  هراو  ها ير   يرادايچو دانشرج يا  
 رچ  ر ش  ا رمردر  م سرا  اخيرچ  پرچداز  اا عرا   ر  ع ر ا  
يک  از نظچير   هاو يرادايچو  ر رد ت زر  زيرادو قرچار اچرتر  
ر چ اساه ايا نظچير   راهددهراي   زر د دارد  ر   را  رچه اس  
اسررتفاده )ر3(ازآنهررا  رر  ترر ا  يررادايچو رات رر ي   رر د  ايررچو
صحي  از نى    ها    همرچاه يرم  چنا ر  ريرز   ت اسرر   دقير  
   كاراى  ق اعرم اصر ح حرط  ها ير  از   رم ترچيا ع ا ر  در   
در  دانشررج يا نهايتررام   رقيرر    رر  خررااچ سرررچد   فرراهيم  
  .ا تحانرررررررررررررررررررا  اسررررررررررررررررررر 
سررا اح اسرر  كرر     ررطا ررا اي  رر   هرر ر  ها يرر  ك رريم  ا 
 رچا   ها ير  دره   ريم پچسر مر قرم  ا   ازاسراتيم دانشرج يا 
هررا  ا تحرران  ت ظرريم  چنا رر  درسرريم اسرر ر دره خ انررم  نيررز 
  رال    رم زنرمايم  ر   چنا ر  ريرز    ت ظريم    همان رم ديررچ 
  4
 ريم ك رم كر  اسرتفاده  كدرم   را  دق  نياز داردر  چنا   ريز    
  انررچ     رر ده ر اختيررار دار  فيررمتچ  از  ررم  ز رران كرر  د 
شمرا را  را ر   مجد عر  ر در ايرا مرا  ي ر ده هرمر نرمهي  هرت 
شمرا  راه دراي ت انرم در  هرا  كرار چد  آ ر ا  ريم ك ريم كر   ريم 
 همچر ط سريگ اچديرمه . چا  ا تحانا  پايا  ترچ   فيرم  اقرع  ر د 
 را  يرچش ر   هرا  طت ره  ها ير   ر  اررزاي  سره   ي   را  
اگ   يرزا  دانشرج يا   شرچ  رمه  يا  پچداختر   آاراهگ دانشرج










 مطالعه : هاي روشانواع 
راهددهاو يرادايچو  را   هرچ تفکچ ررتار عقايرم يرا اح اسرات  
اس   ر    رر  درا انتقرا   يرمو دانر     رار   هاو زميرم را 
 رمه نشرا  داده انرم  ر  )ر ها يرا  امرا  4ت ر ي   ر   ايرم(
ارتبرراش  ثبترر   رريا راهددهرراو يررادايچو  رر رد اسررتفاده 
)ردر ايررا 9-5دانشررج يا     رقيرر  صيرري   آنررا   زرر د دارد( 
 يا  ر    ها ي  دانشرج يا   ر  ت انرم نقر    در  در اررزاي  
ر   هرا   ها ير  انر ا   يرزا  يرادايچو آنرا  دا رت   ا رمر 
 ر اس  زيچ   ا     اردطت فگ دارد ك  
حا ري   -3 خر  كشريم  زيچن را    رم  -2 خ انم   م   ن  رتن  -1
خ قير    ارچ   -6 ك يرم  رچدار  -5  خ صر  ن ي رگ -4  ن ي رگ 
  ب   ا   غز 
خ انرم   رم   ن  رتنن ر   نادرسر   ها ير  اسر  ر  ها ير   -1
رچآي م  ريا    پ يا اسر    رچا  نير   ر  ايرا هرما  ايرم از 
رك صرحي   ها رر اسرتفاده كرچدر  ايرم  را تما  ح اه خ د  چا  د
 شرردا  خرر د  ها ررر را خ انررم   ايررم در ز ررا   رر رد نيرراز 
 ها ر را    رم    رم ادا كرچد   ن را    رم را ياددا ر  كرچد 
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تا هم  ا  ها ر   رد  ها ير  درارى  رمه   حضر ر  ريرا    همر  
زانب  در ياداى  دا ر    هرم در ه ررا   ر رد نيراز   خي صرا  
 تحا     تر ا  از ر   ن  رت  هرا  رچ ر كرچد   خي رگ قب  از ا
 سچيع  ها ر   م را مجمدا     خااچ سرچد ر
خر  كشريم  زيرچ ن را    رم نايرا ر    رايم ن رب   ر  ر    -2
قب گ  ر  اسر   ر ر   كرا  گ  رچا   ها ير  ني ر   رچا كر  در 
ايررا ر    يضررگ از ارررچاد كررا  آن رر  تمچكررز   ت زرر   ررچ   
 ها ررر دا ررت   ا رر م  ه شررا   يهرر ا  رر  خرر  يرراداى    درك 
كشيم  زيچ ن را    رم  رگ ارچدد رحرماق  ر   صرحي  خر  كشريم  
زيچ ن ا    م    ايا صر ر  اسر  كر  ا ترما  ها رر را   ان رم 
   ف    را كا    درك ك  م   سرر  زيرچ ن را    رم خر    شر م 
ن  آن ر  در كترا   رمنبا  ن را    رم  رچدنرم ترا زيرچ آ  را 
 ش م رخ    
حا ري  ن ي رگ نايرا ر   ن رب   رم  ر   قب رگ  ر  اسر   ر  -3
 ازهم ر  گ كا    رچا  درك عدير   ها رر   خ انرم  كترر درسرگ 
ني    ر  رگ ت انرم  رچا  يراداى   هرا ا كر  از اهمري    رما  
  چخ ردار ني ت م   رد استفاده قچار اىدر
 انيررم   خ صرر  ن ي ررگ ن در ايررا ر   شمررا  ها ررر را  ي  -4
آنچ  را ك  درك كرچده ايرم  ير ر  خ صر   رچ   درر   ياددا ر  
 گ ك يم كر  ايرا ر    رچا   ها ير    اسرر اسر    از ر  ر ا  
قب گ     رگ  ا رم  رچا كر  در ايرا ر   ا ترما  ها رر را درك 
كرچده سرر  آنهرا را ياددا ر   رگ ك يرم ا را  رازهم   يرا ر   
  چا  خ انم  ني   ر
ر  نك يررم  ررچدار  ر  ررگ   رريار   اسررر  ررچا  ك يررم  ررچدا -5
خ انم    ن  تن ن را    رم اسر  ر در ايرا ر   شمرا  يرم از درك 
 ها ر    ير ر  ك يرم  ن را    رم را ياددا ر   رگ ك يرم   در 
 اقرع ك در  ك يرم  ك تراه يا  راحرت يا    يرا  پرچ ي  ترچيا 
 ك د  ا  اس  كر   را ديرم  آ    ف ر   ت ر  ترماعگ  رمه    ر 
 خااچ آ رده  گ   د ر
خ قير    ارچ   رب   ا   غرزن ايرا ر     يرا  ري ه  رچا   -6
يراداى  خي صرا  ررچااى   ها رر درسرگ اسر  ردر ايرا ر   شمرا 
 ها ر را  ي  انيم  يرم از درك حقيقرگ آنهرا ن را    رم را  ر  
ز ا  خ دتا     ي ر  ك يرم  ياددا ر   رگ ك يرم   سرر  ك درا  
 ررب   ا   غررز  ررگ ن ي ررم ( در  اقررع ك يررم  را  ررچ   اررچ  
ن  ت  ها  خ د را  ر    يرا  ر     را سراز انمهگ  رگ ك يرم   
ن ا  اصر گ   رچعرگ را  شر ي  رگ ك يرم)تا در دريرا   يرم  ر  
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زرا  د  راره خر انگ كترا    رقر   ر  ارچ   رب   ا   چازير  
كچده   ا ديم  ك درا  ك يرم  ن  رت   رمه  رچ   ارچ   رب   ا  
خي ررگ سررچيع  ررچ ر ك يررم ر ايررا ر   درصررم  غررز   آنهررا را 
  رقي  صيي گ شما را ترا حرم د   ريار زيراد  اررزاي   يمهرم   
دره خ انررم  را   رريار آسررا   ررگ ك ررمر    ررازده  ها يرر  را 
 ارزاي   يمهمر
 شيوه صحيح مطالعه چهار مزيت عمده زير را به دنبال دارد:
 ز ا   ها ي  را كاه   يمهمر -1
 را ارزاي   يمهم ر  يزا  ياداى  -2
  م  نر مار   ها ر در حارظ  را ا ونگ تچ  گ ك مر-3
  ااچ سرار  اا عا  را آسان   گ سازدر -4
 چا  دا تن  ها ي  ا  ريا   پ يان  تن ن ا    م درحط خ انم  
ضچ ر  اس  تا چا   چ ر ها ر د  اره كتا  رانخ انمه  در ز انگ 
 ها ر را چ ر كچد ر ك تاه ازر   ياددا ت ا  خ د 
ياددا    چدار     شگ   م   ح اه از  ها ي  اس  ك   ايم    آ  
ت ز گ خاص دا   ر       رقي  شما را تا حم د  زياد تضدط خ اهم 
كچد    م  ز ا  وز   چا  ياداى  را كاه  خ اهم دادر خ انم  
  م   ياددا    چدار  يم ع     م رچا   گ اس 
 
  شرايط مطالعه
((  اراى   چاي   ها ي  يي   چه  ر   يش  از  ها ي  
 ))
 چاي   ها ي      ارد  ه ت م ك   ا دان تن     اراى    يا 
رچاهم   د  آنها    گ ت ا   ها ي  ا   فيمتچ  ا  ازدهگ  اوتچ 
دا     در  اقع ايا  چاي     شما  گ آ  زنم ك  قب  از  چ   
كار اىيم   در حط  ها ي       ارد  را  ها ي     اص ر را    
رچاهم سازيم    ر ن     اهماا  ها ياتگ خ د  چسيم    ا دان تن 
آنها  گ ت انيم  ا آااهگ  يش   دره خ انم  را آغاز ك يم   
  ها ي  ا  ريا   دا ت   ا يم ن 
 آغاز درس  ن چا    رقي  در  ها ي    ايم درس  آغازك يمر -1
يز  ن ي گ از ع ا   اص گ   رقي    دا تن  چنا    چنا   ر -2
   ظم اس  ر
 نظم   تچتيرن اساه هچ ساز انگ    نظم آ    ترگ دارد ر -3
 حفظ آرا  ن آرا   ضدى ناخ د آااه را پ يا   ريا   ي  مر -4
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استفاده صحي  از  ق  ن  يا ط رچان  ط  ((آيا زنماگ را د س   -5
يم زيچا زنماگ از  ق  تش ي   مه اس  داريم؟ پ   ق  را ت ه ن  
 ر)) 
 س      ت مرس ن عق  سالم در  م  سالم اس  ر -6
 تغذي    اسرن تغذي  صحي  نق    دگ در س    داردر  -7
د ر  از  شچ  ا  ا   گ ن  يچا  شچ  ا  ا   گ   زر ضيه  -8
 حارظ   گ   د ر
  رز  ن  رز  ك يم عدچ ا ونگ اس  ر  -9
   كاشن خ ا  رچااى    حارظ  را تق ي   گ ك مرخ ا -11
درك  ه رنآنچ  در حارظ     م  م   اقگ  گ  انم   يي   - 11
 )ر1( ها ر اس 
 چند نکته برای مطالعه بهتر
اادي ا  دا ت   ا يم      ي   ها ر را خ      ر ديمر تا  قت  ▪
 د  ديرچ پارااچاا   ت   را خ   درا نکچده ايم     ق     ي   يک
 .نرچدازيم
 .سرچد  آنچ  را     ها ي       يم دا ت   ا يم قيم    خااچ▪
   خااچ   راريم ع ق    م     آ         ايم  ها ي    يم  ▪
 .  ا يم
خااچ   راريم  سي   سي  نک يم در يک نش    ها ر زيادو را    ▪
     يم  ا  ها ي   م در   م ز     ي   دقيق  او   ها ر را 
 .  راريم خااچ
ري    رد  ها ي  را    ق د  هاو خي      ک تق يم نک يم   ايم  ▪
 .شما ا رو  ا م    پي ستر   ها ر از  يا نچ د تق يدا 
در ايا ص ر   ها شما در ايا  .در ساع  هاو ثا ت   ها ي    يم ▪
  م     ساع  آ اده پذيچ  اا عا     اچدد      آ  ساع  عاد    
چتير شما سچيع تچ    ا زحم   د و  ها ر   رد نظچتا  را رچا ايا ت
 .اچر  خ اهيم
 ر ها  پي  از خ ا يم    صب  ها  ه را   يمارو  يک  از   يا ▪
 .  ها ي  اس   ق  هاو
ا رو  چنا   ريزو   يم     ت انيم  ها ر ياد اچرت   مه را ▪
   اص        يمر تکچار  چد   ها ر رچااچرت   مه از اص د ره
ازازه نمهيم تکچار    چ ر  چد   ها ر  .خااچ سرچد    يادآ رو اس 
 يفتم  در عيا حا   ساع     تي ي  ۲2ياداچرت   مه  يش  از 
 .ساع   ا م ۲يا  3نبايم د ره ها ز دتچ از 
   نظچ    رسم  ا تما هچ ت   را  ا دق    انيم  ااچ  ه ب   شک ▪
ر و رچه گ  غ  پيما  چده زيچ    دانيم  از   ي     دات  را     
  يمر از  آ     ي يمر سر  ت   را  ا   دا  خ دتا  د  اره ن ي  
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ايا    ت   شما    متچ از ت    تا    د نرچا  نش يمر    ايا 
   ن  ت  خ دتا  را    خ انيم    ض   را آ  اتچ    تچتير  قت 
 .ساده تچ خ اهيم يار 
اه شما ص  اراده شماس ر سي    يم  چاو  ها ي  محيه  تمچ ز ح  قمر ▪
 ريچيم   خ د را    آ  محي  عاد  دهيمر نتيج     اسر را در نظچ
 ان م عاد   چد     ساع   عاد   چد     يک محي  خاص  چاو  ها ي 
خا    ثا   اس ر ايا محي   ايم از هچ ع ت       زر ح اه پچت  اس 
 )ر2( ا م
گ ك  ارچاد  گ ت ان م ر چ خ د را  چ     ض عگ حماكثچ ز ان -
 13دقيق  ني     يي   ايم سيگ   د حم د  13 تدچكز ك  م  ي  از 
ار  11دقيق   چ   يم  ه ر تمچكز   د   يا  ها ي  دا     حم د 
دقيق  اس اح    د سر  مجمدا   ا همط ر ا   چ       ها ي   51
 كچدر
ذاها   چ    س رط خ ددار  ك يمر   پي  از  ها ي  از صچا غ -
  م ساع  پ  از صچا غذا  ها ي   اليم     پ  از صچا غذا  س رط 
 يش  زچيا  خ    ت ز  دستراه ا ار   يش د تا    هضم   زذ  غذا 
كدم ك م    ذا خ نچسانگ     غز كاه   گ يا م   از قمر  تف چ   
 )1(تمچكز كاست   يش د ر 
 .دهم   يادايچو را  اه  ُپچ   د   يمه ▪
 .او خ ددارو اچددتا زال      کا اس  از  يچا   اد نشاست  -
 .  ماچس ر  زياد  يادايچو را طت     -
 .  د خي ص  اس    د غ   د   يچا ب يا     -
خي ص  شد  دهم   يچا ت ق          ها ي   ق م خ   را  اه     -
 .خ اهم   د  فيم
 کليدهای موفقيت ●
 :ريزو چنا    -1
 . ا مها    چج  چاقب     سم  هما ريزو  چاو   رقي   چنا  
 :خ د ا رو -2
ايدا  داردر اساه ايدا   خ د ا رو  ان ا  خ د ا ر    ت ا ِ خ د
 .اس 
 :حچ    -3
 .ضا ا   رقي  اس  خچ ج از سک     عم  ت قه 
 :زچأ  -۲
ها  اساه  ک    چد    حت  پذيچ عم  هچاه   ايا پا   آ  پا 
 .  رقي  اس 
 :خ دتش يق   -۵
ها  شم ر چس    يم     تقميچنا   هاو خ د راااه نياز اس    رقي 
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زميم   ر  ت انيم   رقيت  ي مازيم تا  چ ر   يم د  اره   
  )6(.  يم
 
 امتحاناتدر زمان برنامه ريزی نحوه مطالعه 
 م   غاز ك يمر  ث ً تييط ك يم ك  در چنا   ريز  را  ا يم هما آ 
ز ان ك  تا  چ   ا تحانا  در پي  داريم   يم خ اهيم    درسيم را 
 ها ي  ك يم   يا در    درسيم ضييه ه تيم ك   ايم   ي  از هم 
 يش  ر   آ  تمچكز ك يمر ايا يم حقيق  اس  ك   ا كار  را اما  
دره خ انم   چايما  ر  ا ااچ هما از   يم دهيم ك  د س  دار ر ا ا
  م ني  ر هما در   ا م ديرچ ع ق  دا تن يا نما تن   حتى استيماد
 شما انريزه ايجاد  يم ك م ك   ا خااچ  آس ده      د ر از ت فچا 
  درسيم    ياداى  دره   ردنظچ  رچدازيمر
 دست  تق يم ك  مر 3دره ها را    ج يا  ت صي       د دانش
 دره هاو ز ان ر  -3دره هاو محاسبات   -2درس او  ت   -1
ك  ا بت   چاو هچ كما  از ايا دره ها ر   هاو طي ص    خ د  
 1ت ز  ك  م   ايا راص    ج يا هما  دره را داريم ردر ضدا دانش
ر ز  يا هچ ا تحا  راص     اسب  اس    از ايا راص       2تا 
چه خ    نرچرت  انم خ    استفاده ك  م   ااچ در ا تحا  قب    
ر  چخيم ارچاد از  ي ه  ق  خ د را  چاو ا تحانا   يمو  رذارنم
خ انم    ها ي  تم دره استفاده  يم ك  مر اي    شما يم هفت   چا 
يم دره  ق   رذاريم   ها تا  خي يم ز د خ ت   مه   ياداى  تا  
دره را در  ۲   3   زا   ي ه تم دره   ها ي   .كاه   يم يا م
ز ا    م    در ه   رد  چنا   تا   ر جانيمر هچ  قمر ت    در 
ت اسر   ها ي    يش   ا م  ازده  هت شما نيز  يش  خ اهم   در   
 ط در ه انت ابى نيز ت ز  ك يمر  ها ي  همز ا  دره هايى ك   ا 
 )ر3(سچ كار دارد   ي ه كارآ م  ني   عمد   رچ   
خ دتا  را  چا   ن  يم  اي    شماخ دتا  را از  ها ي   يزار 
ا تحا  آ اده  يم ك يم     يت حذا تفچي    سچاچ يم از  چنا   
دقيق   ها ي     يم ر ع اس اح   1۵تا  ۵۲ني  ر  يم از  ر زان 
آ   ي ه يا  ى    همچاه  ي   ي    نياز داريمر ن  يم  يم  ي ا 
خ اهم دا  ر  يم  اآزي  در ايا  يا  تاثى  فيم   چ عد  چد  غز  شم
ت انيم  چا  خ دتا  پادا  تييط ك يمر  ا خ دتا  قچار  رذاريم 
ااچ ر   دره را      قع   ا بت   ا ياداى  كا   تما  كچديم   ك 
ت  يزي ن دلخ اه  چ يم يا   زيم   رد ع ق  تا      تما ا   چنا  
   م   چنا   ريز  كچديم   ا  را ا   دهيمر حا  پ  از اي   
  ا      ها ي  را تييط كچديم      ها ي   شغ     يمر  ر نريم
ز ا   ها ي  تاثى   ديم در رچآي م ياداى  شما داردر ا بت  ايا 
  .ر حيا  شما   تريم دارد   ض     
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ها    يضيم رق  در محي  آرا  دره  يم خ ان م يم سچ  هم در   ا 
ي   رچدازنمر در هچ    غ    ا هچ سچ صمايى  يم ت ان م     ها 
  .  ان ك  ه تيم تمچكز ح اه دا ت   ا يم حا   ايم در هچ
پچتيم  ا از   ض   اص يم  هميش  ع ا  يم  ز د دارنم ك   اعم ح اه
  .  نم
محيهيم دارد   از  يادآ ر  خااچا    تخي   ا ناا   ك  عد  ام   شاء
رد  اس  سچ صما   رر   آ م ديرچا  حاص   يم   د  از   د يا   ا
 اعم از دس  ررتن تمچكز   حض ر  ها  يم   در در ايا ز ا  صم ار  ك 
  .  انيم در  ها  ا  ثب   يم   د هم ك  يم ن  ت  را
ت م   انيمر ن  آ    چا  اي     ها تا  از   ض   اص يم د ر نش د 
قمر ك   يز  نف ديمر سچع   ها ي  خ د را تا آما ارزاي  دهيم 
 هت  ه    ايجاد   در ت مخ انم  ن عيم  ها ي  ا  ي  يم دراى   ك 
 اعم  يم   د  ا  فاهيم ك يم دره آ  ا   يمر     ص ر  سچيع اس  ك 
ح    ح     ض   اص يم  سر  از خ دتا  سا ا   رچسيمر سا اوتيم ك 
 دره د ر  يم زنم    شما كدم  يم ك م  ا ايجاد ارتباش  ط  فاهيم 
ا  آسا  سازيمر ا بت  ياداى  شما  ايم ياداى  دره را  چا  خ دت
  همز ا   ا آ  ز  دره   ردنظچ اما  اىد   در ا   سا  صيي يم
مجمد دره      خااچ سرچد   ياداى  ك  در اي جا افت   يم   د ت چار
  .آ  در  غز اس 
  انيم ك  ر م  ا   چايتا   در حط ت مخ انم   ا تما  يزهايى را
 ها بى را  يچن ي  ها  پارااچاا ها  سچري  ها  ساده اس ر تما يم ز
ك    م    نظچ  يم رس م   انيم  حتى ااچ كديم از  ه ر را  ف ديم  
آ  اس  ك   يز  از آ  سچ در نيا ريمر در ياداى  رچ    ها     از
كچد  آنها       ا  را    خااچ     غا  خارزيم    زا  حفظ
اهمي   يژه ا   ر درك  ها ر از  راريمر    كاراى  ا      شم د
 چخ ردار اس ر از اچي  سمييم هم  يم ت انيم    درك  فاهيم درسيم 
  يمر صما  خ دتا  را ضب  ك يم   در ا   ر ز ا   ك يمر  نال 
تا در هچ لحظ  ا  حتى ز ان ك      ايا كار    شما كدم  يم ك م
   ثب  ك يمحارظ  تا اس اح   شغ  يم از اچي  ت چار   ها ر را در
 ر)4(
 مهم در كاهش اضطراب امتحانعوامل 
درزا  كدگ از اضهچا   چا  پيشدد زنماگ ابييگ اس   ر  قمار 
زياد آ   انع پيشچر    ده   ح  ت انايگ اما  كار را از رچد 
 ضهچ   گ اىدر نشان  ها  ز دانگ اضهچا  عبارت م ازن  چز   عچق 
ي  ضچ ا  ق ر  ك تاهگ ت ف   كچد  دست ا  عچق كچد   م   ارزا
ت   عض    سچخ  م  يا ايج  م   از دس  داد  ر ت  ار ار  
ناراح  ا ار گ  صما   چزا   اضهچا  ا تحا  هم ي گ از ان ا  آ  
 ا  ج   سي تم آ  ز    خ د دانشساتيم گ  ا م ك   چا  كاه  آ  ا
 هماه رگ ي ميرچ  گ ت ان م نق   ؤثچ  دا ت   ا  مر
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 مواردی که اساتيد محترم بايد توجه داشته باشند:
 ز    ا تحا  دادااه ح ا چسگ ني     ا تحا  انتقا  ني  ر -
ادي ا  ا ج يا قب  از اتما  ك س ا    چ   ا تحانا     دانش -
  مهيم   آنها را از ا تحا  ن سانيمر
  ا ع  يچر   مه     ا م  ر ييم ك  سؤاو  از ز يا     دان   -
درسگ خ د    راح   گ ت ان م    سؤاو  پاسخ   ا ع   آنها رق   ا 
 ده مر
قب  از ا تحانا  اص گ از ا تحانا    تدچ  خ دآز ايگ     -
سؤاو    نح ه ا تحا  استفاده  ا  ج يا   ظ ر آ  ا كچد  دانش
 اچددر
 ازت ا    در ج يا از ايجاد رقا   ناسالم در  يا  دانش -
 ا م  ن   ج يا هما ا تحا   ايم ارزيا گ دان ت  ها  دانش -
 نمان ت  ها  آنا ر
از انتظار   ت قع  ي  از حم در اچ  سؤاو  ا تحا  ازت ا   -
  اييمر
مازه اى  خي صام سه  د  ار  سؤاو  در اچ  سؤا  اص   س ج    ان -
 را رعاي   اليمر
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 نبايم رق   چه ا تحا  ج يا در ارز يا گ  يزا  ياداى  دانش -
را  ك    ييار قچار داد   از ديرچ  ي ه ها   پايا  تچ 
ارز يا گ نيز استفاده ك يم   سيگ  اييم سؤاو  د  ار را در 
 )ر5(شماره ها  آخچ قچار دهيم 
 
 آموزشهاتی که درهنگام برگزاری امتحانات اداره توج
 بايد داشته باشد:
اع    ج يا    دانشاز ا تما  تچ  صيي گ  چنا   ا تحانگ را  -
 ك يمر
راص    ط ز  ا  ا تحا  را  ا ت ز     س   يا آسانگ در ه  -
 ت ظيم  اييمر
يم  در پ  از تهي   چنا   ا تحانگ تا آما ك    ا اس  تغيى زم -
  چنا   ايجاد ن  يمر
 از  چازار  ا تحانا   ا  ق    يار كم ازت ا   اليمر -
   مح   چازار   ج يا   م دقيق  قب  از  چ   ا تحا  دانش -
 ا تحا   چ نمر
مح   چازار  ا تحا  دارا  ته ي    اسر  ن ر كاش  د ا    اسر    -
آ ا يمنگ در دس ه ص مر   اسر  ا مر در سا ا يا نزدي گ آ   آ  
  ا مر
در حم   ا از نيد   ها   يا ص مر ها  سالم در ز    ا تحا   -
 استفاده  اييمر
مح   چازار  ا تحا   عار  از هچا ن  ع ا    زاحم از قبي  سچ  -
   صما  ا مر
   ص ر  اادي ا       ا يم ارك  مه در ك ه    ج يا  ا دانش -
 ز    ا تحا   چخ رد ك يمر
قب  از  چ   ز    راص   ارچاد رعاي   مه  ا م تا در حط  -
  چازار  ز    نياز     زاكايگ   حچك  نبا مر
در  چ   ز    آياتگ از ك   الله مجيم قچال   مه     م ت   دعا   -
   اسر  يا  اچددر
 را زاكا ن  يمر ج يا  يم از چ   ز    ا تحا  دانش -
 چ  ش    دره حتدام حض ر دا ت   ا م    استاددر ز    ا تحا   -
 را آرا   اييمر ج يا  ا ت   اادي ا     دانش
  چاقبط در حط  چازار  ز  ا   ا ي ميرچ صحب  ن   مر -
 سيگ   د  چاقبط  او  سچ دان  آ  زا  زياد ت قه ن   مر -
ز ا  را ا تباه ن  ت  ا   ج ااچ  چاقبط  شاهمه كچدنم ك  دانش -
 ا سچزن  ن   مرر
 خااگ ازت ا    در ج يا از  چخ رد  ميم  ا دانش -
 چاقبط  ا تب م    يا   ه ا نشاش انريز ت   ها  احتدار  -
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 را كاه  ده مر ج يا دانش
در ا تما  ز    ا تحا  راه دايگ   ت ضي  كاش پىا    آ   -
ه پچتگ آز    داده   د   در حط ز    از ت ضي  اضاش ك    زر ح ا
 آنا   گ   د ازت ا   اييمر
سؤاو  ا تحانگ  خ انا   از كيفي   او     اسر  چخ ردار  -
  ا مر
 در حط اما  ا تحا  اف    ا  نش در ج يا  ا دانش -
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